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案件若干问题的规定》第 9 条的规定，2 确立“一
致解释”(consistent interpretation) 规则。





















































5. 关于第 26 条
第 26 条是关于限制性特别管理措施的规定。
可以预见，本法第 25 条规定的禁止性特别管理
措施的数量是相当有限的，而第 26 条规定的限
制性特别管理措施将是未来中国政府针对外国投
资的主要限制性做法。换言之，第 26 条是中国
政府维护必要的政策空间或规制权的主要机制。
第 26 条是从投资规模与领域两个方面对限制
性特别管理措施进行界定的。这一做法的逻辑周
延性是值得商榷的。比如，第 26 条是否为中国政
府实施区域发展平衡政策留下必要的空间？据此，
笔者建议应该极为审慎地考虑第 26 条的表述，以
便为设定具体的限制性条件提供必要的法律基础。
结　论
《外国投资法（草案）》是中国进行的一次
具有重要之国际法意蕴的国内立法行动，它使中
国的外国投资法制与以投资条约为主的国际法之
间的互动进入了一个崭新的阶段。一方面，《外
国投资法（草案）》将很大程度上解除中国投资
条约实践面临的国内法束缚，促使中国更加积极
地从事投资条约实践，影响甚至引领 21 世纪国
际投资规则的创设与适用，同时尽可能地发挥投
资条约在以开放促改革中的积极作用。另一方面，
投资条约将更广泛、深入地影响中国的外国投资
法制，有效缓解以往外国投资法制存在的碎片化、
政策性以及高管制缺陷，促进中国经济体系的开
放性和中国外国投资管理的法治化，同时也可能
不必要地挤压中国政府必要的政策空间或规制
权。据此，《外国投资法（草案）》中的一些条
款尚须完善，以便使该法与投资条约之间实现有
效、恰当的衔接。
